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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AámfnistracWn'. — Intervención de| Fondos 
it U Diputación Provincial .—Teléfono-1700. 
de la Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Viernes 15 de Julio de 1960 
Núm 161 
No se publica los domingos ni días fesfvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3.00 pesetas. 
Oíd los precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t l t e 
AdiíDistracióii proTlDGial 
1 » 
de L 
t i i i M a l 
Sen icio Recaadaíorío de Contríbaclones 
e Iipüistes ie! 
Ayutitamienlo de Villa franca 
ZONA D E VILLAFRANCA 
Don Felipe Alvarez Gon^lez, Recau-
dador-Auxiliar l,a dé Contribucio-
nes en iá expresada Zona, 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 1.° de Julio de 1960 providen-
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio 
nes del articulo 105 del Estatuto de 
al sitio de la Mata, de diez y seis 
áreas, ochenta y una centiáreas. L in-
da: Norte, José Vaicarce; Este, Ma-
msel Fontal Pérez; Sur, camino, y 
Geste, Manuel Valle Pérez Tipo para 
la subasta, 2.333,20 pesetas. 
3. — Deudor, Manuel de Capracedo 
Fincá embargada: Cereal regadío 
I de 2.a, al sitio de Castañal de Agua, 
| de treinta y seis áreas veinticinco 
I centiáreas. Linda: Norte, Ricardo Pé-
1 rez Crespo; Este, José de Villafranca; 
[Sur, Paula Solo Armesto, y Oeste, 
i desconocido. Tipo para la subasta, 
17.988,40 pesetas. ' , 
4.—Deudor herederos de Otero 
i F inca embargada: Una viña de 1. 
ai sitio de la Padorniña, de diez y 
nueve áreas veintiuna centiáreas. 
Linda: Norte, Luis y Víctor Blanco 
Rodríguez; Este, Julio Arias del Va 
lie; Sur, Constantina García, y Oeste, 
herederos de Faustino Domínguez. 
subasta, 5.140,60 pese-
. . 
Recaudacióu, de los bienes que a l ipo para 
continuación se describen, cuyo acto, *as' 
Presidido por el Sr. Juez -Comarcal • Lo que se hace público, a fin de 
de esta villa, se celebrará el día 23 de que sirva de notificación en forma a 
keptietabre del año en curso, en la ios interesados o acreedores hipoté-
cala Audiencia de dicho Juzgado, a carios, en su caso, 
León. 7 de Julio de 1960. — Felipe 
Alvarez. — V.0 B.0: E i Jefe del Servi-
cio, Luis Porto, 2734 
las doce horas. 
Todas las fincas que a continua-
jon se describen, según certifica-
ron del Catastro, se hallan situadas 
J l^^ ino municipal de Villafranca 
Jrzo. 
^—Deudor: Belarmlno de Villafranca 
Finca embargada: Üna viña de 3.a, 
cinc de la Sidra' de una hectárea. Sjet Qenta. y ocho áreas y veinti-
1j1jSteCen*i.áreas, y cereal secano, al 
y nu 0 !0» de una hectárea, setenta 
centifVe areas y cincuenta y siete 
finca ^ A m a n d o todo una sola 
iMaro'/pe Hnda: Norte, Nicanor Alba 
Soto- Q e' t e d e r o s de Federico 
y Oest* !í viuda de Ricardo Castro, 
^ h w l ' ^conoc ido . ^Tipo para la 
26.003,60 pesetas. 
Pin 
2 ~-D«udor. Florinda 
embargada: Una viña de 3.a, 
de 
de la profíicia de León 
Seriícia del Gaíastro de 
Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios, se hace saber que durante un 
plazo de quince días, se hallarán 
expuestas al público en el Ayunta-
miento de Fresnedo, las característi-
cas de calificación y clasificación de 
las fincas rústicas de este término 
municipal. 
Podrán reclamar contra las mis-
mas los interesados en ellas com^ 
prendidos, debiendo dirigir las re-
clamaciones al Sr. Ingeniero Jefe 
del Catastro de Rústica de esta pro-
vincia, y presentarlas ante la Junta 
Pericial de dicho Ayuntamiento, 
quien las informará. 
E l plazo de quince días será con-
tado a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, 
León, a 8 de Julio de 196a—El 
Ingeniero Jefe provincia!, Francisco 
Jordán Úrríes—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, Máximo Sauz, 2728 
DeleMdDdelndÉIrMdeLeiíB 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de la empresa «Eléctricas Leone-
sas, S, A.», domiciliada en León, ca-
lle Independencia, número 1, en so-
licitud de autorización para refor-
mar y ampliar el centro de transfor-
mación de Villamor de( Orbigo, y 
cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en las disposiciones 
vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a la empresa «Eléctricas 
Leonesas, S, A.», para que reforme 
y amplíe a 40 K V A . la potencia del 
centro de transformación de Villa-
mor de Orbigo, con el fin de mejorar 
el suministro de energía eléctrica en 
dicho pueblo. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condiciones 
generales fijadas en l a Norma 11." de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año y las espe-
ciales siguientes: 
1.a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. " L a instalación del centro de 
transformación se ejecutará deacuer-
do con las características generales 
consignadas en el proyecto que ha 
servido de base a la tramitación 
del expediente, debiendo adaptarse 
en todos sus detalles a las Instruc-
ciones de carácter general y Regla-
mentos aprobados por Orden Minis-
terial de 23 de Febrero de 1949. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
Seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el Cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden 
cia nacional, 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com 
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas, o por inexac 
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las Normas 2.a y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos esta-
blecidos én la del 23 de Febrero 
dé 1949. ~ 
León, 27 de Junio de 1960—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2632 Núm. 851 —231,00 ptas. 
MilaísfracióD de justicia 
iDDHM TERRITQRMt DE VftiLADOLID 
Hallándose vacante éa la actuali-
dad el cargo de Justicia Municipal 
que a continuación se relaciona, se 
convoca por la presente el corres 
pondiente concurso para la provi 
s ión de dicho cargo, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis 
posiciones orgánicas vigentes, en el 
término de un mes, a partir de la fe 
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Pajares de los Ote-
ro^. 
Valladolid, 9 de Julio de 1960 . -El 
Secretario de Gobierno, Federico de 
la C r u z . - V.0 B.": E l Presidente, An-
tonio M. del Fraile. 2708 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León, 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo es como sigue: 
«Señores: D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente.— D. César 
M. Burgos González, Magistrado.— 
D Martín J . Rodríguez López, Ma-
gistrado.—D. Cipriano Gutiérrez Ve-
lasco, Vocal.— D. Eieuterio Diez Pa-
rrado, Vocal.—En la ciudad de León, 
a cuatro de Mayo de mil novecientos 
sesenta. Vistos por este Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso Adminis-
trativo de León los presentes autos 
del recurso de esta Jurisdicción nú-
mero 10 de 1956 interpuesto por don 
Doroteo Fernández Ibán, contra 
acuerdo de la Junta Vecinal de Tól-
danos, por el que se denegó al recu-
rrente cuantas pretensiones aducía 
en escrito fecha 5 de Noviembre de 
1955, y en cuyo recurso han sido par-
tes el Procurador D. José Muñiz Alo-
que, en representación del recurren-
te, D. David Fernández Guzmán, en 
nombre y representación de la Junta 
Vecinal ya mencionada, y el Fiscal 
de la Jurisdicción. — Fallamos: Que 
estimando el recurso interpuesto por 
D. Doroteo Fernández Ibán, declara-
mos nulo el acuerdo de la Junta Ve-
cinal de Tóldanos de fecha 8 de 
Agosto de 1954, por el que se decla-
raba al recurrente responsable del 
descubierto de 28 597,58 pesetas, así 
como la notificación de dicho acuer-
do, sin perjuicio de que, sometida la 
censura de las cuentas a las disposi-
ciones legales vigentes, adopte nuevo 
acuerdo, y devolver al D. Doroteo 
Fernández Ibán la cantidad de 35.746 
pesetas, importe del resguardo del 
depósito constituido por dicho señor 
en la Caja General de Depósitos en 
la Delegación de Hadendo de León, 
sin hacer especial imposición dé cos-
tas, antes bien declarando la gratui-
dad del presente recurso. Una vez 
firme esta sentencia, publíquese eñ 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y con testimonio de la misma, vuel-
va el expediente a la oficina de su 
procedencia para que el fallo sea lle-
vado a su puro y debido efecto.—Así 
por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando en única instan-
cia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—G. F . Valladares.—César 
M. Burgos.—Martín J . Rodríguez.— 
C. Gutiérrez.—E. Parrado.—Rubrica-
dos.» 
Y para que conste y conforme está 
acordado, publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de 
presente en 
la a provincia, expido ei 
León, a veintitrés H 
Mayo de mil novecientos sesenta 
José López Quijada.—V.0 B.0: E l l> 
sidente, Gonzalo Fernández Vaiia([®' 
res- 26l¿ 
o 
o O 
Don José López Quijada, Secretarin 
del Tribunal Provincial de lo Con 
tencioso Administrativo de León" 
Certifico: Que por éste Tribunal sé 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es como sigue: 
«Señores: D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente. — D, César 
M. Burgos, Magistrado. — D. Martín 
J . Rodríguez López, Magistrado -
D. Valeriano B. Diez Arias, Vocal!— 
D. Cipriano Gutiérrez Velasco, Vo-
cal.—Eü la ciudad de León, a vein-
tiuno de Mayo de mil novecientos 
sesenta. — Vistos por este Tribunal 
Provincial de lo Contencioso Admi-
nistrativo de León los presentes autos 
del recurso de esta Jurisdicción nú-
mero 1 de 1957, interpuesto por el 
Procurador Sr. García López, en 
nombre y representación de don 
Ezequiel Rodríguez Ramos, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de La Ro-
bla de feSha 6 de Diciembre de 1956, 
prohibiendo al recurrente usar para 
paso de una finca de su propiedad 
lós terrenos de una plaza, en cuyo 
recurso' han sido partes citado Pro-
curador en la representación indica-
da, el Letrado Sr. Fernández Guzmán 
en la de la Corporación demandada 
y el Fiscal de la Jurisdicción. — Fa-
llamos: Que desestimando la excep-
ción articulada por la parte recurri-
da, debemos estimar y estimamos el 
recurso interpuesto a nombre de don 
Ezequiel Rodríguez Ramos contra 
acuerdo del Ayuntamiento de La Ro-
bla de fecha seis de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y seis, el 
cual se, declara nulo y sin ningún 
efecto, ello sin hacer especial impo-
sición de costas a ninguna de {as 
partes. Una. vez firme esta resolución, 
publíquese en la forma acostumbra-
da y remítase el expediente adminis-
trativo a la oficina de procedencia, 
juntamente con testimonio ae « 
presente, para que el fallo sea ne 
do a su puro y debido efecto, 
por esta nuestra sentencia, 
vamente juzgando, lo pronunc ia^ , 
mandamos y firmamos. — ^ . 
l ladares . -Césaf M. Burgos.-Mar 
J . Rodríguez.—V. Diez Arias.-i>-
tiérrez.—Rubricados.» est^  
Y para que conste y ^ f * * 
acordado publicar en el *> ^ el 
OFICIAL de la provincia, exp^ ^ 
presente, con el visto bueno ^ a 
trísimo Señor Presidente, en 
diecisiete de Junio de m ú ^ ^¿da -^ 
tos sesenta.—José López U J pet, 
V.0 B.0: E l Presidente, Gonz ^ 
nández Valladares. 
3 
juzgado de Primera Instancia 
de Lugo 
„ - Antonio Molleda Represa, Ma-
tfistrado Juez de Primera Instan-
cia de Lago y su partido 
Hago público: Que en este Juzga-
J P tramita procedimiento de sus 
n í ó n de pagos número 130 de 1960 
Astado por el Procurador D. Cons-
l„nHno Rodríguez Lóppz Valiente, 
Crecentando a C E M E N T O S VI-
í LAFRANCA, S. A., y por providen-
í!a de hoy se tuvo por solicitado el 
Ltado de suspensión de pagos , de 
dirha sociedad C E M E N T O S V I L L A -
FRANCA, quedando intervenidas las 
oneraciones del Suspenso y con to-
das las consecuencias de la Ley de 
26 de Julio de 1922, 
Y para su inserción en el Boletín 
Oficial de la provincia de Lugo, expi-
do el presente en Lugo, a 21 de Ju-
nio de 1960. — 'El Juez, Antonio Mo-
lleda,—El Secretario (ilegible). 
2657 Núm 861.—63,00 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
deUuzgado Municipal núm, uno 
de \oá de esta ciudad de León, 
Don fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en éste Juzgado bajo el nú-
mero 53 de 1960, recayó la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de Junio de mil nové-
cientos sesenta, - Visto por el Sr. don 
Fernando Domínguez Berrueta Ca-
rraffa, Juez Municipal núm. uno de 
los de esta ciudad, el presente juicio 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscaí 
Municipal y denunciante M.a Jesús 
^nchez Marcos, mayor de edad, sol-
der^sus Chores, hija de José María y 
e Maria Josefa, con domicilio en esta 
"Jdad, calle Don Gutierre, núm. 8, 
zá!eeznUnCÍad0 Santiag0 Nicólás Gkm-
Qatu' 29 años. casado, chofer, 
tiio d de TrobaJ0 del Cerecedo, 
do^6,?311^0 y Juana, y con igual 
Piones 3Ue la denunciante' Por 
y cond y' 0: Q116 debo condenar 
ííicoiáeDp 31 deDunciado Santiago 
P o ^ b ! e T 1 , ^ 1 ^ ; c o l á o autor res-
en eh»ri' a ta comprendida en 
con la o 0 582 del Códig0 Penal. 
^ c i a * CUrrencia de la circuns-
U^itaT3^ 1116 16 del artículo 10 s^deatC0dÍg0' 
^ ^ d e f i l - Así P0^ está mi 
^as de a '8", a la pena de seis 
^ arrest(> y al pago de las eos-
pronuncio, mando y firmo.—Fernan-
do D. Berrueta,—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
para que sirva de citación en legal 
forma al denunciado Santiago Nico-
lás González, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, ñrmo y sello el 
presente, visadó por el Sr. Juez, en la 
ciudad de León, a veintisiete de Ju-
nio de mil novecientos sesenta. —Ma-
riano Velasen—V.0 B.0: E l Juez Mu-
nicipal n.0 1, Fernando Domínguez 
Berrueta. 2605 
1. 
sen-
divamente juzgando. lo 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que «n providencia 
de esta fecha dictada en diligencias 
que se siguen para hacer efectiva la 
tasación de costas practicada en los 
autos de proceso civil de cognición 
que se siguió en este Juzgado con el 
número 42/59 a instancia de doña 
Fiora Caí bfcjo Rodríguez, contra don 
Julián García Giganto, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta 
por término de veinte días y tipo de 
tasación, el siguiente bien embarga-
do al demandado: 
Los dérechos de arrendamiento y 
traspaso del local de negocio sito en 
el bajo de la casa número 28 de la 
Avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, de esta ciudad; en el que el 
demandado tiene instalado el «Bar 
Leonés», tasados en siete mil pesetas. 
E l adjudicatario deberá contraer* el 
compromiso de permanecer etf el 
localr sin traspasarlo, el plazo míni-
mo de un año y destinarlo, durante 
ese tiempo por lo menos, al negocio 
de la misma clase que el que actual 
mente lo dedica el arrendatario, con-
forme determina la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos en el ar-
tículo 32, número 2. Este local tiene 
asignada una renta de 275 pesetas 
mensuales. 
Para el remátese ha señalado,e l 
día once de Agosto próximo, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento públi-
co al efecto, el diez por ciento efecti-
vo del tipo de tasación del bien obje-
to de subasta. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Ponferrada, 6 de Julio de 1960.— 
E l Juez Municipal, Paciano Barrio 
E l Secretario, L . Alvarez. 
2690 Núm. 862.-88.20 pías. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada: 
Certifico: Que en el juicio de faltas 
núm. 152 de 1959, seguido en este 
Juzgado, se ha practicado la siguien-
te diligencia de tasación de costas: 
a Tasas judiciales Decre-
to 1035/959: Poetas 
a) Registro D. C. 11.a.. . . 20,00 
b) Juicio y diligencias, ta-
rifa l,a, art. 28 115.00 
c) Intervención del Fo -
rense, 5.a, 1 0 . . . . . 225,00 
d) Por cinco diligencias, 
D . C . 14," 50,00 
e) E j e c u c i ó n , tarifa 1.a, 
art. 29 . . . . . . . . . . . . . . 30,00 
f) Por cuatro exhortos, 
tarifa 1.a, art. 31 100,00 
a Locomoción y d i e t a 
(D. C. 4.a),.. 80.00 
a Reintegros y mutualida-
des , . . 45,00 
ft Recetas supl idas , . . . . . . 136,05 
a Indemnización al lesio-
nado. . . . . . . . . . . 400,00 
a Honorarios consigna-
dos por el m é d i c o . . . 1.000,00 
Total 2,201,05 
De cuyas 2.201,05 ptas. resulta res-
ponsable el matrimonio Francisco 
i Gódiez Juan - Teresa Alvaréz Blan-
| co, que estuvieron domiciliados en 
i Palencia, carretera de Santander, 
i calle del Cerro, núm. 9, actualmente 
i en ignorado paradero, quedando los 
I autos de manifiesto, en la Secretaria 
del Juzgado por tres días. 
Y para que conste, y sirva de vis-
ta y notificación a dichos condena-
dos, expido la presente en Ponferra-
da, a siete de Julio de mil novecien-
tos sesenta.—El Secretario, Lucas 
Alvarez. 2712 
Cédula de notificación 
Ett cumplimiento de lo dispuesto 
por la l ima. Audiencia Provincial 
de León, en sumario número 359 de 
1959, por el delito de hurto, contra 
Rafael Balado Balboa/en su senten-
cia de fecha diecinueve de Mayo de 
mil novecientos sesenta y por provi-
dencia de este Juzgado se ha dis-
puesto lo siguiente: 
Providencia.—Juez Sr. Barrio Igle-
sias,—Ponferrada, siete de Julio de 
de mil novecientos sesenta.—El an-
terior exhorto únase ar la ejecutoria 
de su razón y en su vista y por des-
conocerse el actual paradero del per-
judicado Federico García Arias; no-
tifíquese la entrega definitiva de lo 
recuperado, por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia.—Lo acordó 
4 
y rubrica S. S.a y doy fe.—J. Barrio,-
F , G. de Enterría.—Rubricados, 
Y para que conste y en cumpli-
miento de la providencia anterior 
mente descrita, recaída en ejecutoria 
que se tramita en este Juzgado, di 
manante del sumario anteriormente 
citado y para que sirva de notifica-
c ión al perjudicado Federico (Jarcia 
Arias, por no haber sido habido, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la pro vicia, expido el presente 
que firmo en Ponferrada, a siete de 
Julio de mil novecientos sesenta.— 
E l Secretario, Fidel Gómez. 2701 
1 
Requisitorias 
Teresa Alvarez Blanco, de 22 años , 
hija de Florencio y Rosa, vendedora 
ambulante, casada con Francisco 
Gómez Juan, natural de Falencia, 
donde vivía en la carretera de San-
tander, calle del Cerro, 9, condena-
da en juicio de faltas núm. 152 
de 1960, como autora de una falta de 
lesiones á Salustíano Barrio Alejan-
dre, comparecerá en este Juzgado, 
sito en calle L a Calzada, n ú m . 1, 
para ser ingresada en la prisión a 
cumplir diez días de arresto menor 
a que ha sido condenada por sen-
tencia firme. 
Al propio tiempo, ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a la bus-
ca y detención de la misma, que será 
icgresada en la prisión correspon-
diente, dándome inmediata cuenta, 
Ponferrada, 7 de Julio de 1950.— 
E l Juez municipal, Paciano Barrio.-
E l Secretario, Lucas Alvarez. 
o o . ^ 
Francisco Gómez Juanvde 25 años, 
hijo de Mariano y Florentina, ven-
dedor ambulante, casado con Tere-
sa Alvarez Blanco, natural de F a -
lencia, donde vivía en la carretera 
de Santander, calle del Cerro, 9, 
condenado en juicio de faltas nú-
mero 152 de 1960, como autor de una 
falta de lesiones a Salustíano Barrio 
Alejandre, comparecerá en este Juz-
gado, sito en calle L a Calzada, nú-
mero 1, para ser ingresado en la pri-
sión a cumplir diez días de arresto 
menor a qué ha sido condenado 
por sentencia firme. 
Al propio tiempo, ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a la bus-
ca y detención del mismo, que será 
ingresado en la prisión correspon-
diente, dándome inmediata cuenta, 
Ponferrada, 7 de Julio de 1960.-
E l Juez municipal, Paciano Barrio.-
E l Secretario, Lucas Alvarez, 2712 
o 
o o 
Merillas Sevilla, Vicente, de 21 años, 
de estado soltero, de profesión obre-
ro, hijo de Vicente y de Salvadora, 
natural de L a Bañeza (León) y veci-
no de Orallo y Barcelona, procesado 
en causa que se le instruye con el 
núm. 3 de 1956, por el supuesto de-
lito de hurto, comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción de Alcalá de 
Henares, en el término de diez días, 
a fin de constituirse en prisión en la 
Cárcel del partido y responder de 
los cargos que le resulten, aperci-
biéndole que. de no verificarlo, será 
declarado en rebeldía. 
Intereso al propio tiempo a todas 
las Autoridades la práctica de gestio-
nes para la captura del citado proce-
sado, ingresándolo, caso de ser habi-
do, en expresada prisión, a disposi-
ción de este Juzgado, al que dará 
inmediata cuenta, 
Alcalá de Henares, 5 de Julio de 
1960,—El Juez de Instrucción, (ilegi-
ble). - E l Secretario, (ilegible), 2610 
o o 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención de la pe-
nada Rosario León León, hija tle 
Domingo y de Victoria, de 22 años 
de edad, de estado casada, vecina 
que fue de León, natural de León, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla dos días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio de 
faltas núm. 52 de 1960, por hurto, 
poniéndola, caso de ser habida, a 
disposición de este Juzgado Munici-
pal núm. uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
présente en León, a cuatro de Julio 
de mil novecientos sesenta^—El Juez 
Municipal, Fernando Domínguez Be-
rrueta.—El Secretario, Mariano V^-
lasco. 2622 
Notaría de D. Enrique Criado Crespo, 
con residencia en Bembibre 
Don Enrique Criado Crespo, Abo-
gado y Notario del Ilustre Colegio 
de Vaíladolid con residencia en 
esta villa de Bembibre. 
Hago constar: Que en esta Notaría 
de mi cargo, a instancia de don Da-
niel Cobos Rodríguez, Presidente de 
la Comunidad de Regantes en for-
mación denominada «Comunidad de 
Regantes del Reguérón y otras», con 
domicilio en Noceda (León), he sido 
requerido para formalizar el corres-
pondiente acta de notoriedad, a fin 
de acreditar en la misma el derecho 
de un aprovechamiento de aguas 
adquirido por prescripción, con las 
características siguientes: 
l . - L a s aguas derivan del río ^ 
ceda. 
2 — L a toma se verifica en el 
do «La Raja», del ¿W1-0 denominauu nun n j , l 
no y Ayuntamiento de N o c e d a l . 
Bierzo. Qel 
3, - E l aprovechamiento de aen 
se destina al riego de fincas. 
4. —Tierras regables: Todas las on« 
se sitúan en el pago llamado «La 
Llamas del Río», del término y Avun 
tamiento citados. y n' 
5 — E l volumen de agua aprove 
chable es de tres litros por «e 
gundo. 
6, —Este aprovechamiento se uti-
liza diaria e ininterrumpidamente 
a comodidad de los distintos usual 
ríos, 
7. —Que los usuarios que integran 
la Comunidad llevan en posesión de 
tal aprovechamiento desde tiempo 
inmemorial y desde luego desde hace 
más de veinte años. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 70 del Reglamento Hipotecario 
para que dentro de los treinta dias 
hábiles y siguientes al de la publica-
ción de este edicto puedan compare-
cer los que se consideren perjudica-
dos ante el infrascrito Notario para 
exponer y justificar sus derechos y 
aportar la información que conside-
ren útil y conveniente a los fines in-
dicados. 
E n Bembibre, a 17 de . Junio de 
1960.—El Notario. Enrique Criado 
Crespo. 
2527 Núm. 826.—147,00 ptas. 
ANUNCIO PAETICÜLAK 
Comunidad de Reíanles «Presa de la 
Villa», de Aliares de la Ribera 
Por medio del presente, se convo-
ca a todos los usuarios de esta Co-
munidad para la Junta General or-
dinaria que tendrá lugar en la Casa 
Concejo de este pueblo el día 24 de 
corriente, a las 10 horas en p n m ^ 
convocatoria y a las U en según ^ 
la cual se desarrollará con arregi 
siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. » Examen de la Memoria « -
mestral. ai me-
2. ° Todo cuanto ^ ^ f r i b i i c i ó o 
jor aprovechamiento y dis ña 
de riegos en la actual camP ^ ^ 
3. ° Examen y aprobación^ 
supuesto para el año siguí 
4. ° Ruegos y preguntas- ^ Jalio 
Albares de la Ribetra'de Ia C o * * 
de 1960. -El Presidente 
nidad. Amós García, 60 ^ pta^ 
2717 Núm. ow-
